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1 This paper deals with the effects and the influence of Semitic languages on the Iranian
ones. Utas studies such relationships with respect to Old Persian, Middle Persian and New
Persian, where he goes through the relations of Aramaic with first two, and Arabic with
the last one.
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